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 ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي  اﻃﻼﻋﺎت 
 6931 اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 3 و 2 -اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  -ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و  ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ 
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 2102-6102در ﺳﺎﻟﻬﺎي    ISIﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻻت 
 4ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺗﮏ،  3ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺿﯽ،   2، ﮐﻤﺎل اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ1ﻣﻬﺪوي... ﻋﺒﺪا
 ، اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮاناﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ .1
 ، اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮاناﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ .2
 ، زاﺑﻞ، اﯾﺮانزاﺑﻞاﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ  .3
 ، اردﺑﯿﻞ، اﯾﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞدرﻣﺎﻧﯽﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 4 .4
 
، ﻣﯿﺎن ي ﭘﻨﻬﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ايو زواﯾﺎ ﻣﺼﻮر ﺳﺎزي ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ :
ت ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎو ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻧﻮﯾﻦ دارد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  رﺷﺘﻪ اي
 ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻪﻧﻘﺸ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻬﺎن  روش ﭘﮋوﻫﺶ:
و  ,lecxebiB etictsiHدر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 2102-6102ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻣﺎ ISIاز ﭘﺎﯾﮕﺎه 
 .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪ  reweivsoV
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻬﺎن  5ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻄﺮح زﯾﺎدي ﺷﺪ. ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻨﺞ 
 . ﻧﺪدر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﺒﺮه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
ﺑﺮ  ﺑﺎ دو ﭘﺎراداﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎراداﯾﻢ اول ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻟﺬا و ﭘﺎراداﯾﻢ دوم ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.  ﺑﻮدهﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮداري از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، 
ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 
 ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺨﺶ  ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪراﺳﺘﺎي 
 ﻨﺠﯽﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﻠﻢ ﺳ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
 
 
 
